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LOS PíCIDOS ARGENTINOS
5" PARTE: GÉNERO PICULUS SPIX
]'111' MAHíA ,JlT,\N,\ L J'EIWOL,\.:\r ]lE COS'L\
Esla quinla eonlJ'i1JlJ('i(1I1 al eOllO('inlielll0 de los earpint¡'l'os (Pieicl¡I(')
:lJ'genlillos eÜJllJHe1l(1(~ al g(>¡]('J'ü Pic1l71/s Spix, (,llYW'; eSlweics son ('OmílllJll('nl(~
de11omi11ndas em'pint(']'os Y(~l'de·dol'ndüs, La Júmilla ('11 ('olores ('Of'T'('sJ)()IJ·
di('nll' apa¡'('ciú ya ('Jl 1n prilllera pal'1e (11'! lJ'a1>njo (Horllel'o, :-: (1): I'l'on1.,
] D+J), Bs rOllVl'Jlirntr ¡Wlnl'ill' ahora que ('n (lieIH¡ ilustl'aeiú11 hllho 11111l'Il('qU(~
de llOln1>¡'eS, y de1>e por 10 t,1I110 eOl'l'egiJ'se (le la siguiente JlI,lnef'a: 1 y 2.
Pie/dlls ((/trll1cIl/lls (Tclllm.); :~ y 4. l'iclI7w; c1trysochlrm)s c1trysocf¡{ol'Os
\ \-ieillol ).
l'in¡1l1" I-'pix, Av. Bms" 1, 1,s~+ (en la :;, púg. ,k] íwlie.e), tipo: ¡'i"II" "II/(l(,(O<:lpil(l/IIS
I-'pix = l'¡IU/IIS Cill)/wc1I/()¡'o" V¡('illot, p. lill: 01>('rllOlc<']', }'j'()(' , 1-'1Ie..B',"1. \Va,j¡,
ington, :¡r;, 1~)~:;, p. 20] 1; 1'<,1<'],A,C1J('e.k·List Bi1'l1s Wllrlcl, (i, 'I~J,IS, p. lfH).
CI¡lo(oflf'rpesk\\'a.inson, Clas~if. l:;il'(ls, 2, lS;~7, ll. :~07. tipu .Picl/s j'ulúqinoslls k\\'.: Hiag'-
wa,v, Bnl1. U.I-'. Nat. :VIuA., ;)n, part. VI, 1:)1+, 1'. 1~+; COI'.", Fjl'1<1 :\'/n". "'al. Ilist.,
];i, P:\1't . .11, 1\') 2, l!11!l, p. 4:n.
LiIlIl/Jrol);CIIS 1\Ia11I('I'b(', :VIon. l'i('i,1a<" ]nll'1:<I., '/,~¡¡l, 1'. liii, tipo: l'iclIs (/lIrll!lutlls '1'('nltn.
(seg'. Hi<lgway, Bnl1. n. S. .:\al. i\[ns., :ill, pn"t. Yl, 1!11+, p, I~,J Y Ilar;:ill, ('al.
Bin]" Brit. Mus., 'I~,lS!lI1, p. (i~)).
('Moro/JI'I'IIS M:dherJle, i,1., ell parl" ("<'g. I-'n" ,1I'nt1 1, Con"p. A y. l'i"in,,1 sr;r;, p. 1~),
CJ¡r,llsoJ!iclIs Bnnapa!'t<" en parte, Con "p. Volu(']'. 7.ygo<l" 1\" 11:i, IS;)+, tipo: e/,. ),II/)i,ll;'
1I0S118 (L Cd. Bil'l1s Brit. Mu,., 1S, '1S~JO, 1'. (i~J Y 1-'1lJl,ky:tJl, Con"p. ,\ L "i,';".,
1 S(i(i, ]l. ]~).
C}'(l{/{/rt"l/S Cahnni, y JI<,in<" Mus. Hein" +, part. 2, '1Sr;::, P. 1;)7: r,ll<'\'O "'>I"b,,<, pnr:t
('lll'.'JSO/';I'IIS 131'. y TAlm/,,)'{)/)ic{/s :Vlaill.
Pl'1ers (C]¡eck·List Bil'lls ,VOl'l(l, ti: 10!), 1948) ('onsillel'a a IIy))o,ranllllls
:,:inónilllo (le l'ic'l¡{/IS y lo im'Juye ('0]110 tal. 1\'0 poseo malerial (kl ('ilaílo g'(O.
1 Ü}¡('l'hob:cr en su artí(,1l10 °rhlM'ollcr]Jl's S\\". V('l'~\1S l'icnlu8 f-.ip;x.", ('xpli(,;t pJ orig'('Jl d(' ht(~
úl¡':mo nombre, indicancln quP ('orl'espolldí' 11,;al']o para l'l'emphlzar al llOllllJre gí'nÍ'ri('o Ch'OTOIlf'J'III:S.
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nero, lo que me impide realizar un estudio directo, pero, por las descripciones
y detalles existentes en varias obras importantes de ornitología, corno las de
Hargitt (1890), Ridgway (1914) y Cory (1919), entre otras, considero que
no puede refundirse con Piculus, por tanto mantengo la separación entre
estos dos géneros.
CARACTERES DEL GÉNERO.
Los caracteres generales, tomados sobre las especies argentinas, son: talla
mediana, oscilando entre 200 y 230 mm. Pico más corto o igual que la
cabeza, de culmen recto, aristado, con las aristas supranasales bien notables,
r,~upando la mitad nasal o algo más de la mandíbula superior; tan ancho
como alto en la base y a la altura del borde anterior de las narinas. La punta,
débilmente cortada en cincel, como en el género Tripsurus y muy compri-
mida como en todos los carpinteros. Gonys más largo que las ramas mandi-
bulares. Narinas pequeñas, de contorno aproximadamente elíptico, colocadas
muy cerca de la base del pico y completamente cubiertas por pelos. Zona
perioftálmica desnuda, por lo menos en su porción anlerior y superior.
Plumas cerdosas en la barba. La mayoría de las plumas presentan las
barbas sueltas.
Coloración general. - Dorso oliva dorado, más o menos uniforme, más
o menos oscuro. Color rojo en toda la cabeza o sólo en la nuca. Los machos,
con banda malar roja.
Alas, castaño negruzco con oliva dorado en la barba expuesta de las pri-
marias y las secundarias, las cuales llevan además, en la barba interna, una
gran mancha basal amarilla u ocre, o bien bandas transversales de color ocre.
Partes inferiores, desde el cuello hasta las cubiertas caudales inclusive,
listadas transversalmente de negruzco y blanquecino con pátina verdosa o
verde-dorada.
La cola negruzca, con la mitad basal verdosa igual que el dorso; los dos
pares externos de rectrices suelen estar muy débilmente listados en forma
casi imperceptible, y, con la cara inferior mostrando pátina dorada. Los
mástiles, no tan rígidos como en las especies mayores.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.
Carpinteros que viven desde México, por toda la América Central, norte
y centro de América del Sur, llegando el límite austral hasta el norte de
la Argentina.
No poseemos material exótico para estudiar todo el género, de modo que
debemos concrctarnos a las especies argentinas.
195G liT. J. PEf:C;OL\:\! DE ('OS1,\, Los [ikidos arg[1Itinos
Cory (Fiehl l\[us. Nat. His1., Zool., 13, part Ir, X0 2 :43~3-440,1()1~)) cita 1:3
,'species, que comprcnden 29 sllbespecies; Peters (C]¡eekList Birc1s \Vol'ld,
6 :109,1940) en cambio, y climinadas las espec·ies que corresponden al género
lJy poxant7ws (con lo cual d isiento, según ya he mani festodo), anota o (~spe-
eies, que comprcnc1erían 41 sllbespecies.
A. -- Barba y garganta estriadns de blanco y negro, muy notahle. A uriell-
lares blalHlllecino o gris claro con finas listas transversales, más o





IIlHlal' l'o.Ja , , .
IIlHi<1 l' esüia<1il de h]allell
AA. - Barba ~. !-.!:a]·g,¡nta Imifo]'llles. illll1lril]o 110]',)(101•• \llri¡'ui¡¡¡'es \'1']'-
de oliya.
13. _. Con dos bandas: Sllpra e infraoelllar, amarillw.;. Primarias y
seelllHlarias eon harras transversales one P. alll'lllelltlls
(1). -- 11esc1ela frente hasta la nllea, roja
(bJ¡, - s{¡]o la nuea es roja; p,~rte Sll]WI'iol'
de la eabeza oliva dorado, . 9
BB, - Con ,ma sola l);lnda amarilla, in l'raoeuhi,·. l'rilll,lrias y S('-
l'lmc1arias sin hanas, tenienc10 en eamhio, m¡;¡ 1-:I',lnmillle]¡a






Piculus rubiginosus tucumanus (( ',1 hiln is)
K.Y.: Carpintero Y('1'(1e-dol'ado de' gal',!.!,'an1;\ rayada.
Clttnronerl'ls tucllmUlIIlS ('almnis, JOll!'. L Om" :11, 1SS::, p. lO::: Tllr-lI11IÚll; Sclater y
IIll<1~Oll, A]'g'. Ol'll" :!, ISSD, 1'. :!1: <1l'scl'i1"; lIulrn1Jerg', Heg. Cell~o Hep. ;\ rg" 1,
"\yes, lSDS, 1'. :íl.S, Tll('II"':'ln; Bral,uul'lle ,'- ClllllJ1J, Binl" 8(HltIJ AIllI'!'., 1, l!il:!, 1'. 1711.
ChtOI'Ollll'l'Cs TIIIJi,r¡iIlOSf(S, l1al'g'itt, Cat, Hi,',]" Thit. ilIll~., IS, lS!IO, 1', k(j, pa]'te; Hal\':ulul'i,
Bol. ~Iu'. Zuul. o\na1. ('crup" TOl'inu, l:!, 1,~!17. 1'. :!-+; Juju,", H:¡\(a ;I.illu, An. Mlls.
Xae, H~ .. \iI'('~, ,s. 1!10:!, p. lO::: ']'nr'lllllún (Tafí Vieju, Ye¡]Jn Bllenn, Vi]ll", Han
Pablu); HnJ(,iJ, He\'. ~IllS. La Plata, 11, ID01, p. ::;J4: H:dta (O]':'ln); Líllu, H(','.
Letras y ('i('ne. So('., ~,lDII3, 1', ,J,J; llal,J)(,ll(', An. ~rIlS. :'\ae. l1i~t. Xat. B~. Ai¡('~,
lS, 19l1l, p, ::7;J; T1!I'llm:'lll.
1 Puede haber, poco notaoles, }i:--,tas tr:.lI1s\"ersales, nUllC:l c,::trí(l.~.
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Cltloronerpes rubigillosus tucumanlls, IIartert y Venturi, Nov. ZooJ., lo, 1DOD, p. 228: Tu-
cmnán; eory, FielJ l\Ius. Nat. IIist. Zool., 13, parto Ir, N° 2, 191D, p. 440: norte
de Argentina.
Pic1l1us Tubiginoslls tucumanlls, vVetmore, U. S. Kat. Mus., Bull. 1:'3, 1D26, p. 217: Tucn-
mán (Sierra San Xavier y Tafi Viejo); Friedmann, BuJl. M'ls. Comp. ZooJ., Harv.,
68, N0 4, 1927, p. 185: Tucumán; Zotta, Líst~ Sist. Aves Arg., HOl'Dero, 7, 1D38, p.
D4, N0 504: Jujuy, Salta, Tucumán; Steullet y Deautier, Obra Cinc. Mus. La Plata,
1, 5' entrega, 1D40, p. 954: Tucumán, Salta, ujuy; Peters, CJíeck-List Birds WorJd,
0, 1948, p. 113: Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, 'l'ucumán).
Descripción. - Macho. Dorso: frente y corona, gris pizarra, contorneado
por fina lista rojo oscuro (el nQ 3, "crimson ", de Ridgway, 1886), que parte
de las narinas, pasa por encima del ojo y se amplía detrás del l~lÍsmo con-
fundiéndose con el rojo del occipucio y de la nuca.
Lorum, blanquecino o ligeramente tostado; región perioJ'tálmica, (alre-
dedor de la zona desnuda) y banda supraocular poco aparente blanquecinas;
auriculares, gris claro o gris castaño. Banda malar, de un rojo igual al de la
nuca. Cuello (posterior) "Y todo el dorso, escapulares, cubiertas menores y
rabadilla, oliva bronceado, siendo los ápices de las plumas algo más dorados.
Hay mucha variación individual; en algunos ejemplares el plumaje es más
verdoso, y en otros más dorado o con algo de "rufus". Cubiertas supra-
caudales oliváeeas con bandas transversales angostas, blancas, todo con
pátina dorada.
Alas: primarias y secundarias castaño oscuro con la barba expuesta
oliva dorado, llevando en la mitad basal del borde de la barba interna una
mancha do color marfil o bien amarillo pálido. Cubiertas medianas y mayores
como las remiges; las menores, y parte de las medianas, del eolor de la
espalda. Página interna del ala plateada, con la mitad basal marfil o ama-
rillo claro; axilares amarillentas, y plumas que bordean el encuentro del
ala, listadas de negruzco y marfil. Raquis oliva, dorsalmente, y amarillo
claro o amarillo limón abajo.
Cola negruzca, con base oliva oscuro, con los dos pares externos de rec-
trices (o por lo menos el externo), castaño más claro, con pátina olivácea
y bandas transversales claras, en general incompletas y más o menos apa-
rentes según los individuos, sobre todo en la barba interna, que práctica-
mente aparere de color uniforme; el par externo es el más claro, más oliva
amarillento. Estos dos pares de rectrices, externos, o el más externo, son,
en su cara inferior, amarillo verdosos.
Partes inferiores: Barba y garganta blancas o grises, finamenteestriadas
de negro; el resto, desde el frente y lados del cuello hasta las cubiertas infra-
raudales, totalmente listados de rolor castaño negruzco y blanco amarillento;
el pecho y lados del cuello oscuros, porque las bandas negras tienen el doble
11,)
al'! a])(,110 de las claras, con una pútin<l alll:nilIcnta (I\lC en alg\lno" ineli\'id\los
('S ()(']'úeea; el alJll OJ11en, l:ldos del enl'r]lo y ellhil'rta, in i'rar'aucbll's, ('on 1I1l:1
jlútina a1lH1Tillo "enlosa, (,1nnl pno hil'n notahle: 1'1 (']'i,'-;Sl111I (" 1:1 p:II'11' ¡lIi,
('Iara y J11ÚSamarillo lilllón ])()I'qll(' Iwy po('as y :lllgos1w.; h<llld:ls OSI'lll':lS l.
Pieo negro sohll' el e\lIIlIl'1I y ell la plln1a, ("l.staí1o O'-;I'lIj'O l'll los lados y
tn 1<1!lase,
11:1,\' gTall \aria('iúll iJ](li\'id\l;ll en los mati('I's, POI' l'.i('jllplo; In pa)'t" t"l"
Illillal del ('lH'l'PO plH'lle [ln'sentar \ln (l('hil lllatiz ,,('['(loso, y ('1 dol'sO PIII'el('
~"el' el('(,ididalll('nte \'('rde, o de 1111eastaño "enloso dOl':I(lo,
Ala: 1l~)·12S: e\llmen: n·~~o:longitnd totnl: 210·2>l:í 11lJ1!. (l'sla últillJa
ell illn!los sexos),
Hembra, ~('Ill('jm¡je, eal'('eielldo (le la i'ranja roja nln'eleelo)' (1(' ]a f)'ente y
('o)'ona !j¡II' SOIl gT1S )llZalT:1 ('OIllO en el llla(,ho: tienl' rojo s(;Jü ('n la pal'tl~
1,'j'lllinal Ill'] oeeIIHl(']() y en la 111W;1.
La h;llHla Ilwl;¡¡' ('S l's1ri:Hla eOJ11O la garg'anta, anllqlH' ('(l1l I'St )'ías mús
fillas, "\Ia: llS·12lJ: enlmen: 2:í·2D nlll1.
Ejempla)'e,' ),I'yisaeloc;, (11' illnhos SI'XOS; :í-1-,
Di,,! l'ilJl/ciúlI !/(,()!/I'áfic((, --~ Esta snhespeeil', eonsiel(']'a(b l'n gl'IH')'nl, ('(JlIlO
p)'opia del llOroestl' argentino, ha sido s('fialada post(']'iOl'llIl'ntl' pala Boli\'ia
(Pl'1el's, 1D-1-S) , Dent)'o (le l111('stl'O p<lís, S1I ún'a ell' (l ist rilllwiún ('Olll p)'enel(~
las pl"O"ineia,s (1,' Ralta, .llljny y 'fneumún,
Piculus chrysochloros chrysochloros (\'ieil](lt i
¡"'liS ,!t rIJ"o<'1,/o I o", Vieil1ol, ::\OllL lli('r. Ili"r. ::\at., ~Ii, 1.sP', 1/, !I.S: I'al'ae:llay, I\r:t"il;
ha"a<1oen i' ertl'pint('ro H'l'IlP (lorado" (1(' Azal'a,
1'il'lI" 111 (lCl'ocrplw/u", Npix, Aye" Hra",1, 1S:'+, p, lil1, 1'1. ;-';:, fig, :"
('J,/orollli'j"S 0111'11/1 nlll" (n" 11(' T"lIlll1irl('k), Ilart1aul" :-;,""I<'UI.IlItll'" llll' .\"al'a '" .\pUIII.
lIi"I, ::\al, et('" lS17, 1', 11i,
('IU'.'/8()jjil'I(S 7n'(1silif'J/sis, l~()napartt\ ('()n~}I. \'01tIf'L Z.vgO<1'l :1,;"';;),-1, p. !I, 1\" L)~.
('/,/oro],il'lI" c1lr,llso,1¡/o/'IIS, :\1al!l('r1,(', 1\10n.Pit'i(la(', :', LSI;:', p. 1+1, Id, SI, fie:. ,~,
1'il'll" fi,r.IJsot'7tlol'lIs, Nllnden\ l!, ('OIl"P, A,', I';"in .. l,Slili. 1', 1~.
('!t/O/"oII('I']'IS C11J'.Ilw('h/orlls, Grrty, Li"l Bi"i" Hrit. :'IIll,'" 1';"il1:((", I,SliS, 1'. 1111;:I)('I,(,III,
Ol'll. Br:l~.,. lS70, p. ~-l;;: ~('1. y R:d\', ::\Ofl]PI[('littfll' .. \\'. :\('(¡trOtl., lSI::, Il, !J!I; Ilal'.~'it1,
('al. B;l'd, Bril, :\lll" .. ]S, lSDI1. ]1, 7:'; ¡,('n, llij", IS!I~ 1" 1;;,); Bnll'J¡, I{('", 1\11l".
La 1'la1a, 11, l!)(IJ, ]1, :'>;-',1:Nalta: H:(1't('rt .v Y('nlllri, :\"o,'it. Z""I., 1Ii, 1!1I1!1,p, :':'S:
N:tlta: Granl, 11,i", 1!111, p, ::~11; Pmagull,'-,
])"l,l)('n(', ,\l!, 1\lll", ::\a(', Ili,,1. ~at.. 1,'<, 1!1111,p, ~7,): 01::11 (Nalta'¡: lhall(ll)i'1I1'
y ('llltbl).lJ,¡l'(l~ of Nonth ,\111(,1'., 1. l~n:2, p. l(j,~.
] Pindl/8 'J'1/1)i(JiIl08U8 f ¡{('/lIJUlJl/l,'J) ó'(' (lif¡"¡'(,ll('ia dt.' r J'I(/Ji!Jiu081/8 YU('tl!aul'Jlsis (';lfJOt) y Ull
1'. ruhiyillo8uS 'Iff'ojIY.'Jiolis (('alJalli:--), ('011 los qu{' lli'fst'nta f:T<lndc:-; ~('lll{'j(lllza:-;.Jlor j,'ll,')' mils O:-;CIlI'(j
11 rí,~í'lln, 1'l'Stl'illgido el ;\lll<lril:o y,'r,1oso fI la varte terminal del cuerpo (l'll ]ll~..ar d(' c(·llllar todas J;-.s
J)a]'h'~ infC'riol'('s), y li:-;tada~, K()1alllPlIt(' las ('uhi(,I'L1S suprtlenn(1<11c:-;, 11liclltrae;, (jUI' 111S dos sUiJ';'S]IP-
,:iv., exi)tir'as, tienell tambi('Jl ~a ral>:ldiJla lisbllh y ton un marcado Il;atiz Y\..'l'dt' <:;a1'o.
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Chloronerpes cltrysocltloros chrysochloros, Hellmayr, Abh. K. Bayern. Akad. 'Viss., 22,
190G, p. 605; Hellm. N ovit. Zool., li, 1910, p. 382: Paraguay, Argentina (Río Pit-
comayo y Orán), Bolivia (S. Francisco, Chaco, Piedra Blanca), S'V. de Brasil; Cory,
Field ]\fus. Nat. Hist., 13, parto n, nO ::J, 1919 p. 433: Paraguay, Bolivia, SW. de
Brasil y N. de Argentina.
Chloronerpes chrysochlorus chrysochlorus, Ridgway, U. S. Nat. ]\fus., Bull. 50 parto YI,
1914, p. 127: Clave de las especies.
Pic711us chrysochloros chrysochloros, Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist., Zool., 12, nO 18,
1929, p. 408: Salta, Jujuy, notas crít.; 'Vetmore, U. S. Nat. Mus., BuIl., 133, 1926,
p. 216: crít., Chaco y Formosa; Laubmann, Wisll. Ergeb. Gran Cha'~o Exped., Yo gel,
1930, p. 145; Zotta, A. R., Lista Sist. Aves Arg., Hornero, 7, 1938, p. 93, nO 502:
Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina (J ujuy, Salta, Formosa, Chaco); Pinto, Rev.
Mus. Paul, 22, 1938, p. 389: distr. geogr.; Steullet y Deautier, Obra Cinc. Mus. La
Plata, 1, 5" entr., 1946, p. 952: distr. geogr.; Peters, Check-List of Birds of the
World, 6, 1948, p. 115: distr. geogr.
Descripción. - Macho. Desde la frente hasta la nuca, rojo carmín, apro-
ximadamente el n? 6 de Ridgway (1886). Lados de la cara, es decir, lorum,
incluyendo parte superior de las narinas, alrededor de la zona desnuda
perioftálmica, y auriculares hasta el nacimiento del cuello, de color oliva
oscuro, siendo el matiz más oscuro sobre las auriculares. Una lista amarilla
va desde el borde inferior de las narinas, por debajo del ojo y auriculares
hasta el cuello, donde se ensancha en una notable mancha anaranjada. Banda
malar rojo carmín, con la porción terminal oliva.
Todo el dorso, cubiertas alares, rabadilla y cubiertas caudales, oliva bri-
llante.
Las remiges tienen la barba expuesta, oliva, con pátina verde oliva bri-
llante, como el dorso, y la interna castaño verdoso, opaco, con una gran
mancha ocre, progresivamente mayor desde la primaria externa hasta la
última secundaria; esta mancha no llega (salvo en la base), a tocar el raquis.
En la cara interna, estas partes de color ocre, aparecen como una gran
mancha única, y las partes oscuras, de color plateado; las cubiertas internas
y las axilares, son amarillo naranja con finas bandas transver¡;ales negruzcas.
Barba y garganta anaranjado, menos brillante que en aurulent1ts; la gar-
ganta suele presentar finas listas transversales discontinuas, semiocultas, de
color oliva. El resto, hasta las cubiertas caudales, dibujado con bandas oliva
y amarillento; el todo con una pátina anaranjada, más intensa sobre el pecho.
Cola castaño oscura, gradualmente más oscura desde la base hasta la punta,
que es prácticamente negra. En la mitad basal, las rectrices de los dos o
tres pares centrales, están bordeadas por oliva dorado, igual que el dorso.
En su página inferior, los dos pares de rectrices laterales tienen pátina lige-
ramente dorada.
Pico gris plata oscuro, aclarando en la base de ambas mandíbulas.
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Hembra. Semejante al maeho en la eoloraciún general, careciendo del rOJo
el! la cabeza, que es uniformemente oliva con lustre amarillento, y de rOJo
O] la banda malar, que es oliva oscuro hasta el nacimiento de! cuello.
~Ala: ntl-]29; culmen: 23-25 mI]] para amhos sexos. La longitud total es la
misma que para la especie siguiente (anrnlentus) 190-218 111m,ambos sexo".
Ejemplares revisados, 15.
Distrib1lción f}eof}ráj"ica: Centro y este de Brasil (Piahuá, Ceará, Bahía,
::'Ilinas Gerais, .\la1to (;rosso); Bolivia (Santa Cl'IlZ, Chuqnisa('~!, Tarija!;
uestr ele Paragnay; Argentina (Salta, ,J ujny, Fonnosa y Chaeo).
Piculus aurulentus (Tellll!lil](·k)
X. \~.: Carpint(']"o yel'de-l1onl<lo d" Mision"s.
})iCllS (//{J'lllenflls, Tt'I1lIUinek, PI. (;01., 4, 1():~l¡vr .. lS:2;~, pI. ;:)!), fig:. 1: Parag'wlJ'; SlIB-
,Jp\'all, Con s!', c\ \'. Pi,~ill., HWn, p. ] 2: ,l"sn-ip., Brasil.
('''l'/,intn() ,lorado ]lanlo, de Azal'fl, Apunt. l"lxar()s Parflg'uay .v H. ,1" la Plata, 2, 1SU,),
]1'·1 ~;J7.
1'i, 11" ,l'UlltllOlulllia. \Vag-ler, 8.n't. A\'., 1s27.
('/¡/o¡,onel1'ls aU(1/7entlls, (hay, G"ll. Binls, 2, ]8+n, ]l. 4+:;; 1Tartl,1t11" Sy:,tem. ]ndex
;\zam's ApllJ1talll., 18+7,]l. In; Hnnn"ist('l', 8ystelll. ,],hier" Bras., 2, J8,)n,]l. 227;
Pelzdn, Ol'll" ]k71, ]l. 2+:l; 8"latn y Ralvin, KOIllenel. Av. Keot]'()p., IS7:;, p. !I!I;
IVhit(', P]'(J('. 7;ool. 80('., IkH2, ]l. n17: San .Javier y C(lTl(~epeiólI (Misio11PS); S('la1t'[
y I1lllho11. Ar~. 01"11., 2, lsH9, p. 21; Hargitt, Cato Bil'lls Brit. Mus., 1H, ]H!l(), p. 7\);
I!ollllhel'g, Segelo. ('enso He]l. Al'g., ], An's, 18!lH, ]l. ;)lS: ell JlHrh'; SII:lI']l"; ]Jand-
]ist. :.', 1!l11l) p. :.'11+; Oa! •., y Reitl, Cal. Bi,.,I's E~:4S Hl'it.MII' .. ::, 1!lU:;, p. Hl;
IltH'\·(l~.; ]la1't(,l't :v \'PIlturi, T\O\·i1. Zoo1., lli, l~HI~), 1'. ~~,~: S:IIl I,:.2,Il:u,jo (FoI'IJlosa);
])ah111'III,', .\ 'l. 1\1u,. :\ae. 11¡st. Kat. H. A in's, 1S.] !I] O, 1'. :.'7.): Misi()]l('s, 1·'0I'JIII '''' ,
(']Ia('o: ('!tllh]" lhi" l!J10, ]l. 278: 8a]lll('ay (I'arag.); Bm1,olll'IIe y (,hlll,b, Bird"
:-':Ollt!t ;\111"1'.,1, l!ll:.'. ]l. I(i!l; COl'Y, Fiel,l Mlls. Kat. Hist. 7:001., 1::, P'II't 11,11" :.'.
lH"lH. ]l . .J;iH; ;.;inollirllia, ;-;lll' .-1(\ I~l'as. y Hurt<· tle Al'g".; Lyneh Arl'i1J;'tlza.~'a, 11o rrll'I'o ,
:.', 1!l20, p. D,).
('j¡/o)'{lj!iclIs I/lIrlllenlns, :\Ialherl)l', :\10n. ['i('idae, :.', ISíi:.', ]'. 1:l7, ]ll. ti", fi~. 4-,).
1';1'1//118 c/¡rYMJe/)7oI'08 anrll/entns, Zotta, A. R., Li,ta Si,tl'Ill. A\'. AI'g., lIorn(']'o, 7, l!l:l~,
]'. !l4, 11° ;)O:l: ,listrib. g-eogr.
1'il'1I711s 1/1I1'1l7ent11s, Peters, Ch{'('k List Binls of th,'\Vorld, n, 1D18, ]l. 11 +: H. E. d.,
Brasil. Parag'., X.E. de Arg. (MisiOlles).
Deseripción. - :rVfaeho. Partr superior de la eal)('za desde la frente hasta
la J11wa, rojo hermellón (el n? 8 de Hidgway), algo más extendido ('n la llll<'a
(llIe en chl',ljsoch7ol'os, porque está en marcado pOI' una handa amarilla supra-
o('1I1ar que se prolonga hasta el euello y es paralela a una segunda handa
in 1'1(l()('ul¡¡¡',que part(· dI' las narinas, y l'ontinúa por (l<'1mjo (1(~ la }'('gión
,1111'iC111ar,hasta e! cuello, sin cnsaneharse. Entre amhas bandas se ve la
zona perioftálmiea desnuda, región postocular y auriculares de color oliva
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oscuro. Banda malar rojo carmín, breve, continuando con amarillo ana-
ranjado, brillante.
Espalda, cubiertas alares, escapulares y barba expuesta de la secundarias,
oliva dorado. Grupa gris oscuro con pátina verde amarillento y algunas
bandas transversales, finas, blancas, en general poco aparentes. Cubiertas
caudales negras o casi negras, bordeadas con verde oliva, y algunas con
blanco, poco visible.
Ala: las rémiges de color castaño muy oscuro, llevan numerosas bandas
angostas de color ocre en ambas barbas (excepto las tres primarias externas
que tienen la barba expuesta uniforme) y que aumentan de tamaño progre-
sivamente a medida que se acercan a la base; a partir de las tres primarias
externas existe en general una estría ancha, ocre, ocupando el borde de la
barba interna y uniendo los extremos de las bandas transversales.
Barba y garganta amarillo cadmio (se aproxima al nQ 6 de Ridgway) bri-
llante; desde el cuello (incluyendo los lados), todo el cuerpo y hasta las
cubiertas caudales, transversalmente listado de grisáceo oscuro y blanco; el
conjunto con pátina amarillo verdoso, más clara y menos aparente que en
chrysochZoros.
Cola casi negra, más oscura en 1a punta, siendo castaño oscuro las rectrices
laterales, las cuales, en algunos ejemplares, tienen en su barba externa,
bandas claras apenas esbozadas.
Hembra: Semejante, pero con la cabeza oliva oscuro, y solamente color
rojo, muy restringido, en la nuca. Tiene banda malar roja como en los
machos.
Longitud total: 190-218; ala: 119-124; culmen: 24-27 mm; ambos sexos.
Ejemplares revisados, 14.
Distribución geográfica. - El Carpintero verde dorado de Misiones, vive
en el sudeste de Brasil (Minas Gerais, Río de Janeiro, Sao Paulo, Paraná,
Rio Grande do Sul) ; Paraguay y, en la Argentina, sólo en Misiones.
Las costumbres de estos carpinteros son similares a las de todos los ya
descriptos. En cuanto a la alimentación, son también insectívoros por exce-
lencia. Hemos conseguido contenidos estomacales de PicltZus auruZentus
gracias a la gentileza del señor W. H. Partridge, del Museo Argentino de
Ciencias Naturales, quien los cazó en Misiones. Los que llegaron a nuestras
manos se componían exclusivamente de hormigas, incluyendo adultos, larvas·
y huevos.
Se trata, pues, de aves útiles, como ya lo hemos hecho notar repetidas
veces.
Buenos Aires, enero de 1956.
